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Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pesisir barat Pulau Sumatera dan
merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Barat.
Kabupaten ini merupakan area rawan gempa karena dilewati oleh jalur
subduksi lempeng tektonik India-Australia dan Eurasia. Beberapa kali gempa
besar telah terjadi di area ini yang menyebabkan banyak bangunan rusak dan
jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Mitigasi bencana gempa pada umumnya
menekankan pada pentingnya kualitas material dan pengerjaan konstruksi di
samping perencanaan yang tepat. Perencanaan yang baik jika tidak diiringi
dengan kualitas pelaksanaan pekerjaan yang baik dan terstandarisasi dapat
menjadi titik lemah yang akan menyebabkan terjadinya bencana. Salah satu
usaha yang dapat dilakukan dalam mencegah rendahnya kualitas pekerjaan
adalah melalui pengujian kualitas bahan dan campuran material yang
digunakan dalam konstruksi. Pengujian perlu dilakukan pada suatu
laboratorium yang sengaja dibangun untuk itu dan mengikuti standar-standar
umum dalam konstruksi.
Saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan belum ada sebuah laboratorium yang
secara resmi difungsikan untuk itu dan memiliki kelayakan yang sudah teruji.
Alternatif pengujian dilakukan kota lain seperti di Kota Padang ternyata
belum tentu pilihan yang tepat mengingat jarak yang cukup jauh dan sulitnya
akses dari pelosok Kabupaten ke Kota Padang.Oleh karena itu, salah satu
solusi yang mungkin adalah dengan membangun laboratorium standar yang
dikelola oleh sebuah unit yang disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium.
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